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気になる英語
シンデレラ・リパティー (Cinderella Liberty) 
奥川睦
今回は少しくだけで映画のタイトルからの言葉です。映画を見られた方はご存知の
ように、 r 1 2時までに帰艦しなければならない上陸許可』の意の水夫言葉です。
リパティーは“Give me Liberty， or give me dea-
t h" (我に自由を与えよ。さもなくば死を)というパトリック・ヘンリーの有名な







Speech" (言論の自由) “Freedom of Thought" (思想の
自由〉のように、心や思いは干渉しようにもできるものではないヨ、との気持ちがこ
められているのに比べ、こちらは“religious liberty" (信教の
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